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DOMANOVIĆI
Gostovao Katedralni zbor 
iz Mostara
Na poziv župnika Ivana Bebe-
ka, u župnoj crkvi u Domanovi-
ćima u nedjelju 10. studenoga 
je gostovao Katedralni mješovi-
ti zbor »Marija« iz Mostara (oko 
50 pjevača), pod vodstvom di-
rigenta zbora Nike Luburića i 
orguljašice s. Mateje Krešić.
Pozdravljajući goste, do-
manovićki župnik, koji je bio 
voditelj euharistijskog slavlja, 
istaknuo je kako mu je iznimno 
drago što mu se pružila moguć-
nost da može ugostiti pjevače 
Katedralnog zbora, s njihovim 
voditeljima, jer ga kao bivšega 
župnog vikara na to obvezuju 
lijepe uspomene i sjećanja iz 
katedralne župe, ali i zato što 
Zbor »Marija« svojim lijepim 
pjevanjem svake nedjelje uljep-
šava liturgijsko slavlje u mo-
starskoj prvostolnici. I pobožni 
puk je toga dana u domanović-
koj crkvi, za vrijeme svete mise 
i nakon svete mise u polusat-
nom koncertu, zaista mogao 
uživati u lijepom pjevanju toga 
renomiranog crkvenog zbora.
Svečanu je misu toga dana 
predvodio mjesni biskup, slav-
ljenik mons. Ratko Perić, i pod 
misom zaredio Ivana Bijakši-
ća za svećenika, u suslavlju 
tridesetak svećenika, među 
kojima su bili generalni vikar 
don Željko Majić, hercegovački 
provincijal fra Miljenko Šteko i 
katedralni župnik mons. Luka 
Pavlović. Pod misom je pjevao 
Katedralni mješoviti zbor »Ma-
rija«, uz pratnju prigodnoga ka-
tedralnog orkestra (četiri violi-
ne, pet flauta i dva violončela) 
i orguljsku potporu s. Mateje 
Krešić, a sve pod ravnanjem 
prof. Nike Luburića.
Sutradan, u nedjelju 15. rujna 
2013., pred prepunom katedra-
lom, don Ivan Bijakšić je slavio 
svoju mladu misu. Mladomi-
sničko slavlje su vrlo skladnim 
pjevanjem uveličali udruženi 
zborovi: Katedralni mješoviti 
zbor »Marija«, s 50-ak pjevača, i 
župni mješoviti zbor iz Dračeva, 
s 40-ak pjevača, koji je uvjež-
bao za tu prigodu don Bijakšić 
dok je bio na pastoralnoj godi-
ni u Župi Dračevo. Udruženim 
zborovima ravnao je don Niko 
Luburić, uz orguljsku pratnju s. 
Mateje Krešić.
Niko Luburić
Za vjernike Župe Domano-
vići bio je to uistinu veliki dan 
duhovnog osvježenja, a pjeva-
čima Katedralnog zbora »Mari-
ja«, kao i njihovim voditeljima, 
to će gostovanje u Župi Doma-
novići sasvim sigurno ostati u 
lijepoj uspomeni.
Niko Luburić
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